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a．「ヘッ・カ」と呼ばれるベニタケ科キノコ b．「ヘッ・ボッド」と呼ばれるヒラタケ科キノコ 
c．シロアリ塚に発生する代表的キノコ d．シロアリ塚に出る「ヘッ・プアック・カイ・ノイ」 
e．市場で混合して販売される野生キノコ f．小屋内で栽培されるヒラタケ 
写真． サイタニー郡で利用されるキノコ 
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商品 野生/栽培 値段(kip/kg) 備考
ヘッ・ナンロム 栽培 12000 育種生産センターが販売するもの
ヘッ・カオ 栽培 15000 同上
ヘッ・ナンファー 栽培 12000 同上
ヘッ・ボッド 栽培 20000 同上
*ヘッ・プアック 野生 25000 9/7　Thangone市場
*ヘッ・プアック・カイ・ノイ 野生 27000 9/8　Dongdok市場
*ヘッ・カオ 野生 25000 9/10　Dongdok市場
*ヘッ・ラゴォ 野生 26000 9/13　Parkxap May市場
*ベニタケ類その他盛合せ 野生 14000 9/13　Danxang市場
*ベニタケ類盛合せ 野生 14000 9/13　Danxang市場
資料：2004年市場で行なった聞き取りおよび計量調査による。
注：*は1盛りの重量と売値から1kgあたりの値段を算出した。1000kip未満の端数は四捨五入した。
表.サイタニー郡内の市場で売られるキノコの価格
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現地呼称 分類 発生タイプ 野生 栽培 店頭 聞き取った場所
ヘッ・ディン Russula sp. 地上 ○ × ○ A,E,H,I,J,K,L, w,z
ヘッ・ラゴォ Amanita spp. 地上 ○ × ○ A,B,C,F,H,L,x,y
ヘッ・カ Lactarius piperatus ? 地上 ○ × ○ A,L,x,y,z
ヘッ・ナムマー Russula sp. 地上 ○ × ○ F,w,x,y,z
ヘッ・タン Russula densifolia ? 地上 ○ × ○ F,L,x
ヘッ・ナン・グア Russula foetens ? 地上 ○ × ○ x,y,z
ヘッ・ナーレー Russula sp. 地上 ○ × ○ L,w,y
ヘッ・ラゴォ・カオ Amanita sp. 地上 ○ × ○ x,y
ヘッ・ヌア Pterula sp. ? 地上 ○ × ○ F,w
ヘッ・コーク Russula sp. 地上 ○ × ○ w,y
ヘッ・ラゴォ・ルアン Amanita sp. 地上 ○ × ○ x
ヘッ・ハート Luctarius volemus ? 地上 ○ × ○ w
ヘッ・ハン・プァン Lycoperdon sp. ? 地上 ○ × ○ y
ヘッ・マンプー Russula sp. 地上 ○ × ○ y
ヘッ･ナオ･オン Russula sp. 地上 ○ × ○ y
ヘッ・コン・コーク Russula sp. 地上 ○ × ○ y
ヘッ・ゴォ Russula sp. 地上 ○ × ○ w
ヘッ・ディン・ヘッ Tricholoma giganteum  Massee? 地上 ○ × ○ F,w
ヘッ・プン ? 地上 ○ × × A,B,F,L
ヘッ・プオ ? 地上 ○ × × A,B,C,G,
ヘッ・ナーサオ ? 地上 ○ × × F,x,z
ヘッ・ポォ ? 地上 ○ × × E,L
ヘッ・カイ ? 地上 ○ × × F,L
ヘッ・ロンゴー ? 地上 ○ × × F
ヘッ・ムアイ ? 地上 ○ × × L
ヘッ・フン ? 地上 ○ × × L
ヘッ・ノッキー ? 地上 ○ × × L
ヘッ・ナータン ? 地上 ○ × × L
ヘッ・ティート ? 地上 ○ × × L
ヘッ・テ ? 地上 ○ × × L
ヘッ・タムファン ? 地上 ○ × × L
ヘッ・タァ ? 地上 ○ × × L
ヘッ・タ ? 地上 ○ × × L
ヘッ・クアン ? 地上 ○ × × L
ヘッ・フーヌー Auricularia auricula 木材上 ○ ○ ○ E,F,L,t,u,w,y
ヘッ・サヌー Auricularia auricula 木材上 ○ ○ ○ F
ヘッ・ボッド Lentinus sp. ? 木材上 ○ ○ ○ B,E,F,G,H,F,I,L,u,v,w
ヘッ・カオ Lentinus squarrosulus Mont.? 木材上 ○ ○ ○ A,B,F,H,L,s,u,w
ヘッ・ナンロム Pleurotus ostreatus ? 木材上 × ○ ○ u,v,w,x
ヘッ・ナンファー Pleurotus pulmonarius ? 木材上 × ○ ○ u
ヘッ・ビー Schizophyllum commune ? 木材上 ○ × ○ x
ヘッ・サイタオ ヒラタケ科(Pleurotaceae )？ 木材上 ○ × ○ E
ヘッ・ハイ ? 木材上 ○ × × L
ヘッ・ティンヘッ ? 木材上 ○ × × L
ヘッ・シン ? 木材上 ○ × × L
ヘッ･コンカオ ? 木材上 ○ × × L
ヘッ・ケンナン ? 木材上 ○ × × L
ヘッ・プアック Termitomyces　eurrhizus ? シロアリ塚上 ○ × ○ B,D,E,F,G,J,K,L,v
ヘッ・プアック・カイ・ノイ ? シロアリ塚上 ○ × ○ L,w
ヘッ・プアック・チョム・ルキン ? シロアリ塚上 ○ × × L
ヘッ・プアック・チ ? シロアリ塚上 ○ × × L
ヘッ・プアック・タップ ? シロアリ塚上 ○ × × L
ヘッ・プアック・ソン ? シロアリ塚上 ○ × × L
ヘッ・プアック・サイ ? シロアリ塚上 ○ × × L
ヘッ・ニャン ? タケノコ上 ○ × ○ G,w
ヘッ・プアン Volvariella volvacea 藁上 ○ ○ ○ v
ヘッ・クア ? ？ ○ × × F,L,x
ヘッ・ムイ ? ？ ○ × × F
ヘッ・ミー ? ？ ○ × × E
ヘッ・マクファイ ? ？ ○ × × A
ヘッ・ポンレン ? ？ ○ × × F
ヘッ・ポォ・ファイ ? ？ ○ × × F
ヘッ・ポォ・ナン ? ？ ○ × × F
ヘッ・ポォ・サーイ ? ？ ○ × × F
ヘッ・ナンヌー ? ？ ○ × × F
ヘッ・ナオ ? ？ ○ × × B
ヘッ・トンフォン ? ？ ○ × × F
ヘッ・ティン ? ？ ○ × × E
ヘッ・ターロー ? ？ ○ × × G
ヘッ・サァプ ? ？ ○ × × I
ヘッ・コン・カオ ? ？ ○ × × E
ヘッ・カタン ? ？ ○ × × G
資料：2004年8月～2005年3月聞き取り調査
注：「聞き取った場所」に挙げた記号はそれぞれ以下の場所を示す。
　　村：A=Phonpheng, B=Samsa At, C=Nonsonhon, D=Sanguabo, E=Nakhe, F=Nathan, G=Nangom, H=Bolek, I=Namon, J=Phonxay,
        K=Oudomphon, L=Dongkhuai
　　市場：s=Donenoun, t=Hatkieng, u=Laksip, v=Thangone, w=Danxang, x=Parkxap May, y=Dongdok, z=Oudomphon
付表.　サイタニー郡で利用されるキノコの名称とそれぞれの特徴
